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Új adatok a  déli B ak o n y föld- és őslénytani
ismeretéhez.
H a n t k e n  M ik s á ié i.
^Fölolvastatott a magy. tud. Akádémia i S7 4. évi november 9-iki ülésében.)
A  fo lyó  évben a déli B akonyban , nevezetesen A jk a , Ú rkú t, 
P ad rag  és H alim ba vidékein fo ly ta to tt fe lü lvizsgálati fe lvételeim  
a lkalm ával több szerfelett fontos és érdekes adatra tettem  szert, 
m elyek  eddigi e területre vonatkozó föld- és őslénytani ism ere­
teink igen lén yeg es  g y a ra p ítá sá t képezik.
A z  általam  tett föld- és őslénytani észleletek többek között 
von atkoznak :
1) az urkuti eddigelé ism eretlen harm adkori szén-kép ződ­
m ényre és annak őslén ytani je lle g é re ;
2) a déli B ak o n y  num m ulitképződm ényének tagosu latára  s a 
különböző e g ye s  réteg-csoportokban  előforduló szerves m arad­
ván yo k ra  ;
3. az A jk a  és Ú rkút területén előforduló krétakép ződ m ény 
tago su latára, s annak osztá lyzata in ak  őslén ytani je lle g é re .
A  következő  értekezés tá rg y á t képezi az urkuti harm adkori 
szénképződm ény és a -déli B ak o n y  num m ulitképződm ényének ta g ­
lalása. A z  ajk ai és urkuti krétaképződm ényről e g y  későbben m eg­
jelenendő értekezésben szólandok.
Az urkuti harmadkon kőszénképzödmény.
Midőn 1866-ban Puzdor G y u la  földbirtokos úr m egkeresése 
fo ly tán  először kirándultam  A jk ára , h o g y  az ú. n. C sin g e rvö lg y - 
ben m utatkozó szénképződm ény földtani viszon yait közelebbről 
m egvizsgáljam  az imént em lített C sin g ervö lgv et igen  csendesnek, 
lak atlan n ak találtam .
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A zó ta  igen m egválto ztak  az ottani v>__„ :  ̂ számos
lak h áz felépült, s igen m unkás élet fejlőd tt ki Uy i:.:i csen­
des, e lh a g y o tt v ö lg yb e n , sőt annak h:<>. .k: .  j:r.:zd onyi
vasút vonúl v é g ig .
E  n agyszerű  vá lto zást előidézte a :e:::rkl. k . ^ z é n k é p -  
ződm ény, m elynek közgazdászati fontosságát : r ::  ;-•* a m agy.
földt. társulat april havi ülésében tartott vrz-kv. -  . al kal mával  
kiem eltem  volt, s m ely az iA s - b a n  m egkez árt: — U.-i-.-r.lús ered­
m énynyel keresztül vitt kutatás: m u a k .lla :: k k ve:krz:*. ken e g y  
nagyobbszerü  bányászat tá rg y á v á  E tt. - U gvarks .. :v.:s:ani szén- 
term elés havonként óo— So.ooo^ mázsa szén. s az erélyesen  fo ly ta ­
tott feltárási m unkálatokhoz képest m indinkább nagyob b odik .
M int azt korábbi értekezésem ben kim utattam  az ajkai szén­
te lep e k  krétaképződm ényüek.
A z  ajkai szénbányák m egn yitása  s sikerdús m ivelése folytán  
újabb időben az u rkuti határban is, m ely az a jk aival határos és 
n a g y  részében hasonló földtani szerkezettel b ir , m egindítottak 
szénkutatási m unkálatok, m ely  czélból több helyben  hol aknát, 
hol fu rlyu k a t m élyesztettek.
A  m élyestett akn ák eg yik éb en  m ely az Ú rkú t és U jhuta 
(Neuhütten) között terjedő v ö lg y  jobb oldalú lejtőjén m elyesztetett 
csa k u g y a n  akad tak  eg y . á llító la g  5 láb vastag  széntelepre, m elyet 
term észetesen etz a jkai határban előforduló krétaképződm ény ü sz in- 
te lep e k  egyikén ek  ta rto tta k  m inthogy annak előfordulási h elye  
közel esik az ajketi szénbányákhoz s különben a k e llő  földtani is­
m eretek hiányában az ezen m unkálatok m egbízott szem élyek ct k é r­
déses aknában n agy  m ennyiségben előforduló kövü leteket tekintetbe 
nem vették.
E  h elyen  való  létem kor midőn a nevezett aknából n ap világra  
kerü lt kö vü leteket láttam , azonnal tisztában voltam  az iránt 
h o g y  az e h elyen  előforduló széntelep nem krétaképződm ényü te­
hát az a jkai széntelepek e g y ik é v e l sem e g yező  hanem harm adkori 
m ég pedig  eocen,
Sajnálatom ra az akna akkor nem vo lt járható, s enn élfogva 
nem is alapíthattam  m eg a kérdéses aknában feltárt ré teg ek  e g y ­
máshoz való  települési viszonyát, hanem m eg k e lle tt elégednem  a 
hányán ta lá lh ató  kőzetek  és k ö v ü letek  v izsgá lásá va l.
M indenek előtt kiem elendőnek tartom , h o g y  az urkuti akn á­
ból k ik e rü lt kőzetekben  nyom át sem ta lá ltam  az a jkai szénkép­
ződm ényben roppant n a g y  m ennyiségben előforduló kövü letekn ek, 
ú g y  h o g y  már ezen körülm énynél fo gva  állíthatn i, m iszerint a ne­
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vezett aknában krétaképződm ényü réteg ek re  e g yá lta lá b a n  nem 
akad tak .
A  hányán (Halde) ta lá lt  kő zetekb ő l kiderül, h o g y  a 12 ö ln yi 
aknában a széntelepen k iv ü l három téle kőzet fordul elő, m elyek 
p etro grap h ia ilag  valam int p a la eo n to lo g ia ila g  u gyan is jó l m egkü ­
lönböztethetők egym ástó l , de m elyek  m indnyájan határozottan 
eocen korszak iak .
A z  imént em lített kő zete k  a k ö v etk ező k  :
1 Szürke, nehány porhányos és finoman p ettyes m árga, m ely  
rrp p an t n a g y  m ennyiségben foram iniferákat k iv á lt  p edig  milioli- 
deákat tartalm az. (M iliolidea-m árga.)
2) S á rg á s  m árgam ész num m ulitokkal. (N um m ulit-m árgam ész.)
3) F eh ér-sárgás m'*szmárga sók k a g y ló v a l. (K a g y ló s  m árga.)
1) A  m iliolideam árga mint imént em lítettem , roppant n a g y
m ennyiségben tartalm az foram iniferákat, m elyek  közül a milioli- 
deák uralkodnak. E zekn ek fehér, porczellannem ü héjai kép ezik  a 
kőzet p ettyeit. A  m iliolideákon kívü l (Quinqueloculina, T rilocu lin a 
"tbú m ég m ásféle foram iniferák n agyo b b  szám m al lépnek fel a ne­
vezett m árgában m ég p edig  : d acty lop orid eák , a lveo lin ák  és orbi- 
tu litesek, m elyek közül k iv á lt a d acty lo p o rid eák  kiem elendők.
A  foram iniferákon k ivü l e g y  igen  g a zd a g  puhányfauna for- 
::ű 1 elő a kérdéses m árgában. A  puh ánym arad ványok fentartási 
állapota kitűnő, tehát azoknak fajukra  való  biztos m eghatározása
A  kérdéses m árgában m indeddig ta lá lt p uh án ym arad ván yok 
a k ő v etk ező k  :
C orbula p lanata Z itt.
Cardium  W iesn eri H antk . n. sp.
Cardium  gratum  D esh . aff.
Cardium  obliquum  Lám .
L ucin a consobrina Desh. aff.
Lucina sp.
P erna urkuti H antk. n. sp.
A v ic u la  sp.
Conus parisiensis Desh.
dorm itor B rand .
O liva  Laum ontiana Lám. aff.
*■ A  r .z y : '-V  7 é’. L .r.y. k gyűjtése és elveszéstől való megóvása körül kiváló érde- 
n.et szerzet: magának Szedlak Erzsébet úrhölgy, a ki egy igen szép gyűjtem ényt össze« 
állított, s annak nagy részét a legnagyobb elismerésre méltó kézséggel a magy. kir 
föld:, intézetnek ajándékozta. A  kisebb puhánypéldányokat, valamint a num mulitokat 
én és W iesner úr. az ajkai k ^szénbányák igazgatója, gyűjtöttük az akna mellett he« 
verő hányán.
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M itra obliquata D e sh.
F usus N oae Laut.
Cerithium  parisiense Desh.
„ Fuchsi Hantk.
„ pentagonatum  S e i!
„ auriculatum  Schl.
D elphinula calcar Laiti.
N atica  hybrida Z í/av.
X atica  cochlearis Ha 11 . n. sp.
X atica  patula D  s 7:
X erita  Schm ideliana Cheei.
D iastom a costellata  Desh.
M elania lactea  Lam.
H ipponyx dilatatus D e fr .
2) A  m ásodik kőzet t. i. a num m ulitm észm árga ritkábban ta r­
talm az puhánym aradványokat, m elyek  különben m egegyezn ek  az 
előbbi rétegekb en  előfordu lókkal. A  m iliolideam árga foram iniferái 
is néha n agyo b b  szám m al lépnek íel ezen kőzetben.
A  kérdéses kőzet legnevezetesebb szerves m aradványai a num- 
m nlitok, m elyek  a legm igyo b b  m értékben kiérdem lik figyelm ünket.
E zek  t. i. a féligreezés m um m ulitok (Num m ulites suhreticulatcie 
d’A rch.) o sztá lyáb a  tartoznak, tehát o lyan o k m elyek azelőtt sehol 
sem ta lá lta ttak  m agyaro rszág i rétegekben*, ellenben  az északi 
Franczia, B elgium  és A n golh on  eocen-képződm ényében töm egesen 
vann ak kifejlődve, s annak e g y  önálló, a párisi durvam ész alsó 
o sztá lyzatá t je llegzik .
Ezen rétegeikben előforduló numm ulitok közül kiem elendők :
Xum m ulites L am arki d 9Arch.
Num m ulites laev ig a ta  d’ Orb.
A zo n k ívü l m ég előjönnek a p o 7itozott és a kiterillt numm uli­
to k  (Num vm lites punctulatae  d' A rch ; Num m ulites explanatae d ‘A rch.) 
osztá lyáb a  tartozók  közül :
N um m ulites L ucasana D e fr .
N um m ulites cfr. perforata  d? Orb.
N um m ulites spira R oissy .
Ezen fajok azonban g yéren  fordáinak elő a kérdéses kőzetben.
3) A  k a g y ló s  m észm árga roppant n a g y  m ennyiségben ta rta l­
mazza a Perna nem ének egy  új faját. (Perna u rk u tica  H antk.) 
K ülönben az előbbi kőzetekben előforduló foram iniferák is, ám bár 
ritkábban  lépn ek fel e kőzetben.
* A  m agyarországi és erdélyi rétegekből némely geolog által azelőtt felhozott 
Numm. laevigata nem az, hanem vagy Numm. perforata vagy pedig Xumm. intermedia.
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H a m ár m ost a felsorolt kőzetekb en  előforduló kö vü letek et 
egybeh ason lítjuk , azt ta lá lju k, h o g y  a m iliolideák, az orbitu litesek 
és a lveo lin ák  azoknak m in degyikében  vann ak kifejlődve, s ennél­
fo gv a  határozottan m ondhatjuk, h o g y  a ré te g e k ?[m elyekből az illető 
kőzetek  szárm aznak, mind u gyan azo n  rétegcsop ortba t. i. u g y a n ­
az n földtani szintbe tartoznak, m elyet én a f é l i g  reczés nummuli- 
tok rétegcso p o rtján ak nevezem .
Ezen rétegcsop ort faunája k iváló  érd ek kel bir, a m en ü d b en  
benne több o ly  faj fordul elő, m elyek et m indeddig nem ism ertünk 
m ag yaro rszá g i rétegekb ő l és m elyek  e g y  igen  élesen kinyom ott 
je lle g e t  kölcsönöznek a kérdéses rétegcsop ortnak, m elyn él fo g v a  
határozottan különbözik a déln yu gati kö zép -m agyaro rszági h e g y ­
ség területén előforduló többi num m ulit-rétegcsoporttól.
M indenek előtt figyelm ünket kiérdem lik az ezen rétegcso p o rt­
ban töm egesen előforduló foram iniferák.
A  mint m ár em lítettem  a Num m ulites la e v ig a ta  m indeddig 
nem ta lá lta to tt m agyaro rszág i rétegekb en  a párisi durvam ész alsó 
osztályzatában  pedig  n a g y  szám m al van kifejlődve.
A  d acty lo p o rid eák at azelőtt szintén nem ism ertünk m ag y ar- 
orszAgi harm adkori kép letekb ő l h olott ezek a párisi durvam észben 
n a g y  m ennyiségben elterjedve vannak.
A  puhány m aradvány ok közül kiem elendők a k ö v e tk e z ő k .;
Cardium  obliquum . Lam .
Conus parisiensis. Des//.
M itra obliquata Des//.
Cerithium  parisiense Des/i.
D elph inu la  ca lca r  Lam .
X atica  hybrida Lam .
X atica  patu la  D e sh.
H ipponix dilatatus D e fr .
Mind ezen fajok azelőtt m ag yaro rszá g i ré tegekb en  szintén 
nem ta lá lta tta k  a párisi durvam észben p ed ig  honosak.
H a m ár most fontolóra vészü k a kérdéses urkuti rétegekb en  
előforduló kövületeket, v ilágosan  kiderül :
i h o g y  az urkuti szénképződm ény eocen,
2] h o gy  faunája m egeg y ező  a párisi durvam ész fau nájával és 
h o g y  ennélfogva.
51 az u rkuti szénképződm ény az eocen képződm ény rétegcso - 
p ortjainak sorozatában u gyan azo n  h elyzetet fo g la lja  el mint a p á ­
risi durvam ész, tehát azzal egykorú .
U gyanazon  réteg ek et m ég e g y  más h elyen  m ég p edig  a fel­
színen ta lá lju k  az urkuti határban t, i, az U jhuta ellenében emel-
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kedő m agaslat lejtőjén az U jhutáról P ad rag b a  vezető utón és an­
nak körn yékén,
Ezen réteg ek et már B öckh  János főgeolog, a ki ezen vidék 
földtani fö lvéte le ivel 1869-ben volt m egbízva, észle lte  volt, és eze­
k et a krétaképződm énybe sorolandóknak vélem ényezte.
U g ya n is  B ö ck h  úr a következőket írja a kérdéses ré tegekre  
nézve :*
„H a azon utat követjük, mely Ujhutárc i a K ülső-L ázra vezet, a rudista-mész- 
kövön még egy sárgás márgás mészkő darabjait találjuk, mely utóbbi tehát már petro- . 
graphiailag is különbözik az itt fellépő ru .ista mészkőtől.
Faunáját főleg foram iniferák és bryozoák képezik, s az elsőbbek közül az orbi- 
tuliták is képviselvék.
Sikerült r.ekem a sárgás márgás m észkőből ugyan még egyéb szerves maradvá­
nyokat gyűjteni, de ezeknek megtartási állapotuk felette rósz.
K öztük egy Perna aff. R icordeana d’Orb. aránylag még legdúsabban m utatkozott.
E lőfordult végre még egy ('aprotina töredéke, valamint Cardium aff. impres- 
sum Desh.
Ezen sárgás mészkő a leletek zerinl nem csak petrographiailag de paleontolo- 
giailag is különbözik az alatta fekvő rudistamészkőtől, úgy, hogy az utóbbitól könnyen 
különböztethető meg.
A  felsorolt palaeonlologiai leletek a sárga márga korának m gállapitására ugyan 
még korántsem elegendők, de annyi mégis kilátszik, hogy a felsorolt fajok még le g ­
inkább neocom kora m ellett küzdenek.
Ha pedig tekintetbe vészük, hogy a svaiczi, bajorországi A lpokban szintén mu­
tatkozik azon eset, hogy közvetlenül a rudistamész felett elŐfordúl még egy más, fora- 
miniferákat, bryozoákat stb dúsakban tartalm azó lerakodás, mely részben petrographiai 
lag is hasonlít az általam itt felhozott kőzethez nem oly valószínűtlen, hogy az Uj 
hután a rudistamész felett előforduló sárgás forminifera, bryozoa stb. tartalmú márgás 
mészkő éppen az A lp ok  említett foramiferatartalmú lerakodásnak felelne m eg.“
A z  immént idézett szavak  szerint tehát B öckh úr az á lta la  
m eghatározott kövü letek  alapján  valam int azon körülm énynél 
fogva, h o g y  az A lp o k b a n  a rudistam észkövön szintén foram inifera- 
tartalm ú rétegek fekszenek valószinütlennek nem tartja, h o g y  a 
kérdéses réteg ek  neocom korúak.
B ö ck h  úr ezen fö ltevése pedig határozottan téves, mint arról 
a színhelyen tett kutatásaim  eredm ényéből valam int a B öckh  úr 
álta l g yű jtö tt a n y a g  m egvizsgálásáb ó l m eggyőződtem .
U g ya n is  a Perna, m elyet B ö ck h  úr a kérdéses ré teg ek b ő l 
„ Perna aff\ Ricordeana“ név alatt fölhoz, azonos az urkuti aknában 
föllépő eocen rétegekb en  előforduló fajja l m ely mint m ár em lítet­
tem  új faj.
A  B öckh  úr á lta l fölhozott Caprotina nem az? hanem N erita  
Schm ideliana .
B ry o zo á k  eg yá lta lá b a n  nem fordulnak elő a kérdéses réte-
* A  magy. kir. földt. int. évk ö n y v e . III  köt. 40. I.
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g e k b e n : —  azon szerves m aradványok, m elyeket B éck h  úr bry- 
ozoáknak tartott, nem azok hanem foram iniferák m ég pedig dac- 
tyloporideák m elyek azonosak az urkuti akna rétegeiben előfor­
dulókkal.
A  többi foram iniferafajok is teljesen m egegyezn ek az immént 
em lített akna rétegeiben előfordulókkal. U gyanis m iliólideák roppant 
n a g y  m ennyiségben vannak k ik ép ző d ve a kérdéses m árgában, s 
nem ritkán alveolinák és orb itu litesek sőt ném ely rétegben  félig- 
reczés m um mulitok is Nummulítes laev ig a ta  d'Orb) lépnek föl na­
g yo b b  m ennyiségben.
E n n élfo gva  nincs k é tsé g  benne, h o gy  a kérdéses m árga m elyet 
Böckh úr neocom korúnak tartani hajlandó, határozottan harm ad­
kori m ég pedig  eocen.
A  fentebb tá rg y a lt  kőzeteken kívül mint m ár em lítettem , az 
urkuti aknában e g y  széntelep is, m elynek á llító la go s  v a sta g sá g a  
5 láb. fordúl elő. Ezen széntelepben fö ltárási m unkálatokat is vég- 
hezvittek. de m inthogy a széntelep települési viszonyai e helyen 
z a v a ro k n a k  m utatkoztak, azoknak fo ly ta tásá t e g y e lő re  m egszün­
tették.
A  fe ltárási m unkálatok foganatositásánál kőszenet is n yertek  
tetemes m ennyiségben m elynek n a g y  része m ég ott hever az akna 
m.elett eg y  rakásban. —  Term észetesen a kiszállított széndarabok
a lé g b A ir k  hatása huzamosb b efo lyása  kö vetkeztéb en  elporlottak , 
de az e lp z r lit :  -z n v izsgálásáb ól is kiderül, h o gy  alkalm azh atósága 
kétségtelen .
Ha t e k i n t e t ~  vészük az urkuti széntelep fentebb em lített 
v a sta gsá g át valam int szén m inőségét, nem kételkedhetünk, h o g y  
az szénbányászat; tek in tető . 1 n a g y  fontossággal bir, m inthogy fö l­
tehető h o gy  okszerű fe ltárási m unkálatok foganatosítása  á lta l si- 
kerülend a kérdéses széntelepet további terjedésében zavartalan  
települési viszonyok között fö ltalálni, s előbb-utóbb a mint ezt e 
v idék szénbányászatának kifejlődése m agával fo gja  hozni, k iakn á- 
zási tá rg y á v á  is tenni.
A z  urkuti terület szénbányászati tekin tetből annál inkább 
figyelem re m éltó, m inthogy a lig  szenved kétség et h o gy  az a jk ai 
krétaképződm ényü szén tele p ék is elterjednek a nevezett határban. 
A z  eddigi szénkutatások sikertelen sége nem bizon yítja  az e llen ke­
zőt m inthogy az e czélból m egkezdett m unkálatok e g y ik é t  sem v it­
ték véghez k e llő le g  ; m egszüntetvén azokat midőn m ég o ly  réte­
gekben forogtak, m elyek az ajkai szénképződm ény felett vannak 
t. i. annak fedüjét kép ezik  s en n élfogva  nem g yő ző d te k  m eg a r­
ról. váljon  vannak-e széntelep ek a la ttu k  v a g y  nem.
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A z  u rkuti szénképződm ény azon körülm énynél fo g v a  is n agy  
érdekkel bir, h o gy  az a déln yugati kö zép -m agyaro rszági h e g y sé g  
harm adkori képződm ény e g y  önálló o sztá lyzatát képezi, m ely e 
területen ism ert kőszénképződm ények e g y ik é v e l sem egyező . K é t  
ségen k ívü l fiatalabb mint az esztergom i eocen széntelepek m elye­
k e t D oroghon, Tokodon, és Sárisápon m iveinek. —  F öld tan i k o ­
rára  nézve legk ö ze leb b  á ll a csernyei határban szintén V eszprém  
m egyében előforduló széntelepekhez, de faunájának különösségénél 
fo g v a  attól is határozottan különbözik.
2) .4 déli Bakony muinnmlitképződniényének 
tagosnlata.
A  m agy. tud. A k a d . f. é. april i i - ik í  ülésében fe lo lva so tt 
értekezésem ben kiem eltem , m iszerint a dél-n yu gati k ö zép m ag yar­
országi h e g y s é g  területén  elterjed t num m ulitképződm ény határo­
zottan különböző k ifejlődéssel bir annak n y u g a ti és k e le ti részein.
M ig t. i. a nevezett h e g y s é g  keleti területén nevezetesen 
B uda és E sztergom  vidékein a num m ulitképződm ény több a num- 
m ulitok különböző osztályai á lta l élesen je lle g z e tt  ré te g cso p o r­
to k ra  m ég p edig  a lu lró l fe lfe lé  :
1. a von alozott nunm m ulitok alsó,
2. a pontozott,
3. a vonalozott num m ulitok középső,
4. a) a sima (Esztergom  vidékén), b) a reczés (Buda vidékén)
5. a vonalzott nurm rulitok felső rétegcsop ortja ira  oszlik, —  a 
kérdéses h e g y sé g  n yu g ati területén a különböző osztályokhoz ta r­
tozó num m ulitfajok nincsenek oly  ko rláto lt határok közé szorítva 
mint E sztergom  és Buda vidékein, hanem ugyanazon rétegcso p o rt­
ban együttesen  o ly  num m ulitfajok lépn ek fel, m elyek  a d éln yu gati 
kö zép m agyaro rszág i h e g y sé g  k e le ti területén k izáró lag  különböző 
rétegcsop ortokb an  ford áin ak elő. A h hoz m ég azon körülm ény is 
hozzájárúl, h o g y  a Num m ulites spira  R o issy , m ely  a nevezett 
h e g y s é g  keleti területén teljesen h ián yzik, töm egesen el van ter­
jed ve annak n yu g a ti részén előforduló num m ulitrétegekben.
Midőn tehát 1866-ban A jk a  vidékén fo ly tato tt földtani v izsg á ­
lataim  alkalm ával az ottani k ife jlődött numm ulit - képződm ényt 
tanulm ányoztam , nem voltam  képes ezen képződm ényben földtani 
szinteket m egállapítani mint ezt a budai és esztergom i num m ulit­
képződm ény re nézve nekem  sikerült.**
* Értekez. a term észete oszt. köréből. 1874. 5. köt,
** A  magy. földt. társ. munkál. 3 köt., 98. 1.
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A  fo lyó  évben a déli B akon yb an  vég h ezvitt földtani k u ta tá ­
saim a k alm ával azonban m eggyőződ tem  arról, h o g y  e terület num- 
m ulitképződm énye is a num m ulitfajok bizonyos csoportosúlása á lta l 
több egym ástól m egkülönböztethető rétegcso p o rto kra  oszlik.
E ddigi észleleteim  szerint a déli B ak o n yb an  3 num m ulitréteg- 
csoport különböztethető m eg, m ég pedig  a lu lró l fölfelé :
1. A  fé lig  reczés
2. a pontozott és kiterü lt
3. a sima num m ulitok rétegcsop ortjai.
A félig reczés nunminlttok rétegesop irtja.
(A Nummulites laevigata-rétagek.)
A  fé lig  reczés num m ulitok (Nummulites subreticulatae d’A rch .) 
retegcsop ortján ak fő je lleg e  a z: h o gy  fé lig  reczés num m ulitok u ra l­
kodnak benne m elyek  a következő  rétegcsop ortokban  m indeddig 
nem ta lá lta ttak  s en n élfogva  ú g y  látszik  k izá ró la g  a nevezett ré­
tegcso p o rt sajátjai. —  A láren d elten  pontozott és kiterült m um m ulitok 
(Nummulites punctulatae ; Nummulites exp lanatae d’A rch  ;) fordulnak 
elő, —  a sima mummulitok p edig  teljesen hiányzanak e rétegcso ­
portban.
E g y é b  faunája is. m elyet a m egelőző értekezésben ism ertettem , 
sajátlagos je lle g g e l bir. m elynél fo gv a  határozottan különbözik a 
többi num m ulitrétegcsoportoktól. M int m ár em lítettem  e rétegcso ­
portban roppant n a g y  m ennyiségben m iliolideák vannak k ik é p ­
ződve. K iem elendők továb b á a d actylop orid eák  m elyek  k izáró lag  a 
kérdéses rétegre  szorítvák s enn élfogva je llegző  tu la jd o n sággal b ir- 
nak. E zek  felötlő  a lakúkn ál fo gva  igen  könnyen fölism erhetők. —  
H ázuk hengerded csőalakú, külső fölü letök sűrűn egym áshoz szorúlt 
gö d rö csö k kel fedve, a belső részén p edig  látni a csatornák torko­
latait m elyek  körvonalokban  vannak elrendezve. A  csövek á t­
m érője : 2 mm.
H osszú ságok : 8 — 10 mm. A  héj szerkezete szerint az ezen ré ­
tegekb en  előforduló dactylop orid eák mind a Thyrsoporella Gümb. 
neméhez tartoznak s valószinüleg  új fajok.
A z echinoderm ák valam int a puhány m aradván yok közöl te lje­
sen hiányzanak a brachiopodák, a pectenek, ostreák, spondylusok, 
m elyek  a következő  num m ulitrétegcsoportokban igen nevezetes sze­
repet viselnek.
A  féligreczés num m ulitok rétegcso p o rtján ak fÖlszini elterje­
dése igen cse k é ly ; —  m indeddig csak  e g y  helyen ism erjük annak
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a fölszinen való  elterjedését m ég pedig az U jhuta átellenében em el­
kedő m agaslaton  mint azt már előadtam . —  Itt régibb  időben e 
rétegcsop ortb an  g ö d rö ket ástak m elyekben  tüzm entes a g y a g o t  
n yertek  m elyet az urkuti ü v e g g y á rn á l az o lvasztásra  szükséges 
edén yek készítésére használtak.
F ö ld alatti előfordulása a többször em lített urkuti szénkutatási 
aknáben ismeretes. —  Föltűnő h o g y  A jk a  határában a hol több 
h elyen  az ottani nummuh’tképződm ényt egész a k ré ta ré te g e k ig  á t­
fúrtak, m indeddig a kérdéses rétegcsoportra  nem akadtak.
A  fé ligreczés num m ulitok rétegcsop ortja  k iváló  érdekű, te k in t­
sük azt tudom ányos v a g y  g y a k o rla ti szem pontból. —  G y a k o r la ti 
tekintetből igen fontos, mert e g y  szén telep et m ely  va lószín ű leg  
haszonnal kiaknázható, tartalm az; — tudom ányos szem pontból pe­
dig a le gn ag y o b b  m értékben lekö ti figyelm ün ket a m ennyiben a 
m agyaro rszág i eddig elé ism ert num m ulitrétegcsoportok közül e g y e ­
dül képviseli az északfrancziaországi, belgium i és angolhoni num­
m u litrétegcsoportok e g y ik é t  t. i. a Num m ulites laev ig a ta  á lta l je l- 
le g z e t rétegcsoportot, m inélfogva biztos a lap ot nyerünk az em lített 
o rszágo k  eocen-rétegeinek a m ag yaro rszág iak k al való párhuzam osí­
tására.
A pontozott és kiterült niinimulitok rétegcsoportja.
Nummulites splra-rétegek.
A  pontozott és kiterült num m ulitok rétegcso p o rtja  fő je llege  az 
h o g y  pontozott és kiterült num m ulitok u ralkod n ak benne. A n n a k  
felső osztályzatában sima num m ulitok vegyü ln ek  velők. F é lig  reczés 
num m ulitok p ed ig  teljesen h iányzanak. — Ezen rétegcso p o rt az á l­
tal is tűnik ki, h o g y  az eddigelé ism ert num m ulitrétegcsoportok 
közül legtö b b  num m ulitfajt tartalm az.
E g y é b  faunája is feltűnő az á ltal, h o g y  a puhánym aradvá­
n y o k  közü l több faj rendkívüli n agyságú .
A  kérdéses rétegcso p o rt a legelterjed tebb  a n yu g a ti B a k o n y ­
ban és tetem es v a s ta g s á g g a l bir. —  Á ll  szilárd m észkőből v a g y  
pedig  többé kevésbé földes m észm árgábol, m ely utóbbi a lé g b e ­
liek  hatása következtéb en  könnyen elm állik. A  hol ilyen  m ész- 
m árga fordul elő, sok kövületet találni a fölszinen.
E  rétegcsop ort faunája a k ö vetkező  :
Foraminifcrák.
A lv e o lin a  e lon gata  Desk. aff.
O rbitulites baconica H antk . n. sp.
O rbitoides p a p vra cea  Bonbe.
Num m ulites T ch ihatch effi cTArch. igen ritka.
„ com planata Lám.
„ D ufrenoyi <LArch.
„ P usch i eV Arch.
„ L ucasan a D cfr.
„ perforata  dJ Orb.
,, cfr. curvisp ira d'Arch. igen  ritka.





Coptosom a p ulchra Lenibe.
Psam echinus num m uliticus Pdv.
Echinolam pas Suessi Laube.
E chinolam pas ellip ticu s Agass.
C an oclypu s conoideus Agass.
E up atagu s sp.
Sch izaster n. sp.
Schizaster n. sp.
Brachiopodák
Terebratula  n. sp.
Terebratula n. sp.
Pelecypodák.
Cardium cfr. gratum  Desh.
Cardium  n. sp.
P ecten  n. sp.
P ecten  sp.
Spondylus sp. *
O straea g igan tea  Leym .
Gasteropodák
O vu la  g ig an tea  Schafh.
Fusus sp.
Cerithium  T chihatcheffi eV Arch.
„ g ígan teu m  Desh. aff.
N erita  Schm ideliana Chem.
Terebellum  convolutum . Desh.
Anneiideák.
S erp u la  sp iru laea T âm.
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Crustacea.
Cancer.
A z  immént felsorolt szerves m aradványok ném ely osztályai 
és fajai k iv á ló  szerepet viselnek a kérdéses rétegcsoportban.
A  foram iniferák közül kétségen kivü l a num m ulitok a legfon ­
tosabbak —  m inthogy ezek roppant n a g y  m ennyiségben vann ak 
kifejlődve, s ném ely ré teg  összetételében lényegesen résztvesznek. 
M int már em lítettem  a legjellem zőbb numm ulitjai e rétegcsop ort­
nak a kiterült és pontozott numm ulitok. Ú g y  látszik, h o g y  a pon­
tozott num m ulitok a k érd é se s  rétegcsoport alsó o sztá lyzatáb an  az 
uralkodók. U g ya n is  az urkuti határban e g y  45 ölnyi fu rlyu k  mé­
ly  esztetett a kérdéses numm ulitmészkőben —  s annak legm élyeb b  
rétegekb ő l k iszá llíto tt a n y ag  túlnyom ólag a Xum m ulites Lucasana- 
ból áll. A  k iterü lt num m ulitokat ritkábban  s sima num m ulitokat 
egyá ta lá b a n  nem találtam  a m e g v izsg á lt anyagban.
A  num m ulitokon k ív ü l m ég k iváló  érdekkel bír az A lveolina 
e g y  faja, m ely mint ezt korábbi értekezésem ben m ár előadtam * 
a n yu gati B akonyban átalánosan el van terjedve a pontozott és k i­
terü lt numm ulitok rétegcsoportjaiban, a d élnyugati k ö zép m ag yar­
országi h e g y sé g  keleti területén pedig  nem fordúl elő.
A  kérdéses faj az A lveolin a  elon gata  Desh. a lakkörébe tar­
tozik, s néha oly  tetem es n a g y sá g o t ér el, m ilyen az eddig ismert 
kü lfö ld i péld án yok e g y ik é n é l sem em líttetik. —  U g ya n is  ném ely 
példán y 35 milliméter, n agyo b b  része p edig  10 — 15 m illim éter 
hosszú és 1 \ 2— 3 m illim éter átmérőjű.
H ossz- és harántatm etszete ném ileg a num m ulitokéihoz hasonlít 
s ilyen  esetekben igen könnyen összetéveszthetni azt num m ulittal, 
ha csak  felületesen nézzük, a m ely körülm énynél fo gv a  a nevezett 
faj ám bár a déli B akon y eocen-rétegeiben általánosan el van ter­
jedve és n agy  m ennyiségben fordúl elő, m indeddig k ik erü lte  a 
geologoknak,- k ik  ezen vidéken jártak , figyelm ét.
A  fentebb idézett értekezésben a következő el fordulási he­
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nevezetesen a félkörben terjedő C sin g ervö lgy  között em elkedő m a­
gaslaton és e v ö lg y  e g y  m ellékágáb an  az ú. n. T em etővö lgyb en .
A z  O rbitoides p apyracea  is n agyo b b  m ennyiségben lép  
fel helyenként, de a következő  rétegcsoportban, sőt E sztergom  
és Buda vidékén  a Clavulina-vSzabói-rétegekben is honos, s ennél­
fo gv a  nem bir n a g y  fo n to ssággal a kérdéses rétegcsop ort je lle g ­
zésére nézve.
A z  echinoderm ák igen  fontos szerepet viseln ek a pontozott 
és kiterült num m ulitok rétegcsoportjában, m inthogy több faj k izá ­
ró lag  annak sajátja, mint :
Coptosom a p ulchra Laube.
Psam m echinus num m uliticus Pdvay n. sp. 
Echinolam pas vSuessi Laube.
„ ellipticus A gass .
E up atagu s sp. ind.
S chizaster n. sp.
A  C onoclypus conoideus Agass. h e lyen kén t roppant n a g y  
m ennyiségben fordul elő, de nem bir jellem ző tu lajd onsággal a 
kérdéses rétegcsop ortra  n é z v e , m in th ogy a Numm ulites Tch i- 
h atcheffi-rétegekben is honos.
A  brachiopodák h elyenkin t n agyo b b  m ennyiségben lépnek 
fel, nevezetesen a halim bai num m ulitrétegekben. E zek a Terebru- 
tula két faja á lta l vannak kép vise lve , m elyeknek e g y ik e  lapos má­
sik felduzzad^, a la k k a l bir. s ü g y  látszik mind a kettő új fajuak.
A  p e lecyp o d á k  közül kiem elendők O strea g ig a n tea  Leym . és 
Cardium  n. sp.. m ely utóbbi is rendkívüli n a g ysá g a  á lta l feltűnik :
A  gasterop odák k izáró lag  kő m agvak b an  fordáinak elő —  s 
ezek is rendkívüli n a g ysá gú a k . E tekintetből kiem elendők:
O vu la  gig*antea Schafh.
Cerithium  T ch ih atch effi (TArch.
Cerithium  giganteum  Desh. aff.
A z  annelideák közül n agyob b  m ennyiségben lép fel Serpula  
spirulaea. de az a kérdéses rétegcsop ortra  nézve nem jellem ző, mint­
h o gy  a Num m ulites T chihatcheffi- valam int a C lavu lin a-S zab ói- 
rétegekb en  is honos. *
\  sima mi in H ulitok x étegcsoportja*
Nummilites Tchihatcheffi rétegek.)
A  sima num m ulitok rétegcsoportjában a sima num m ulitok 
(Nummulites laeves d ’A rch.) uralkodnak. A  kiterült numm ulitok 
gvéren és a pontozott numm ulitok csaknem  teljesen h iányzanak e 
rétegcsoportban. A z  orbitoideák közül a központtól k isugárzó  bor­
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dákkal e llá to tta k ; m elyek az előbbi rétegcsoportokban m ind­
eddig nem ta lá ltattak  nagyob b  számmal lépnek fel, valam int bryoz- 
oák is, m elyek szintén hiányzanak a régibb  num m ulitrétegekben.
E g y é b  faunája is sajátlagos je lle g  el bir, m elynél fo gva  h a­
tározottan különbözik a többi num m ulitréteg-csoportoktól.
M indeddig e rétegcsoportban a következő szerves m arad­
ván yo k  ta láltattak .
Foraminifera,
C lavulina cylindrica H antk .
D iscorbina exim ia H antk.
O rbitoides dispansa So:v.
„ p apyracea Boíib.
aspera Giimb.
„ p atellaris Schloth.
„ stellata  d'Arch.
„ radians dlA rck .
„ tenuicostata Giimb.
Numm ulites Tchihatcheffi dlA rch .
„ com pkm ata Lám .
„ D ufrenoyi d 'A rch .
„ sp. (a vonalozott numm ulitok osztályából.)
„ spira R oissy .
Echinodermata.
B ourgyeticrin us Thorenti d(A rch .
Conoclypus conoideus A gass .
Schizaster sp. ind.
Bryozoa
M em branipora sp. ind.
L ep ra lia  sp. ind.
Lunulites n. sp.




T erebratu lin a tenuistriata Leym .
Peleeypoda.
P h oladom ya rugósa Hantk.
„ Puschi Goldf.
Cardium B onéili B e ll . aff.
P ecten  n. sp.
Pecten n. sp.
P ecten  n. sp.
Spondylus radula Lám .
Gasteropoda.
Cassidaria nodosa B ra n d .




M iliobatis superbus H antk. n. sp.
H a a kérdéses rétegcso p o rt faunáját összehasonlítjuk a dél­
n yu gati közép-m agyarországi h e g y sé g  területén elterjedt nummulit- 
képződm ény többi rétegcsoportjaínak fau n ájával,k itű n ik ,h o gy  a z a le g -  
n ag yo b b  rokonságot a C lavulina Szabói-rétegek  faunájával m utatja, 
h o g y  tehát az imént nevezett terület nyugati részén ezen rétegcso- 
p ori faunájára nézve u gyanazt tapasztaljuk, a mit annak k eleti részén 
nevezetesen E sztergom  vidékén már régen észleltem  volt, t. i. 
h o gy  a Tchihatchefii rétegek  faunájuknál fo gva  szorosabb összefüg­
g ésb en  á llan ak a C lavu lin a  S zabó i-rétegekk el mint a többi num- 
m ulitréteg-csoportokkal.
U gyan is  a felsorolt kövületek  közül a következő  fajok a C la ­
vulina Szabói-rétegekben  is előfordulnak:
C lavulina cylindrica H antk.
D iscorbina exim ia híantk.
Orbitoides p apyracea Boubc.
„ p atellaris  Schlvth .
„ stell a ta d% A rch .
„ radians dt Arch.
,. tenuicostata Giimb.
B ourqueticrin us Thorenti cLAreh.
B atopora m ultiradiata R en ss .
Terebratulina tenuistriata Leym . *




S o k k al kisebb az összhangzás a m egelőző t. i. a pontozott és 
kiterü lt num m ulitok rétegcsoportjának faunájával.
A  közös fajok a következők :
Orbitoides p ap yracea  Boubcc,
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Numm ulites Tchihatcheffi d'Arch.
„ com planata Lám.
„ D ufrenoyi d'Arch.
„ spira Rotssy.
C onoclypus conoideus Ag.
Pecten n. sp.
Serpula  spirulaea L.am.
A  sima num m ulitok rétegcsop ortja  szerves m aradványai közül 
k iváló  érdekkel bír e g y  rája-féle halnak, a M yliobatis e g y  uj fa já­
nak foglem eze, m ely eddigelé m agyaro rszág i rétegekben  m ég nem 
találtatott. Ezen faj igen közel áll a M yliobatis presidenshez, m ely 
a kressenbergi num m ulitrétegekben fordul elő.
A  Tchihatcheffi réteg ek et a déli B akonyban  a k ö vetkező  h e ­
lyek en  fordulnak elő :
1. A  C sin gervö lgyb en  a vasúti vág án y  felől íi v ö lg y  jo b b  ol­
dalán  előforduló vízm osásokban.
2. A  K a b h e g y  felé terjedő K ö lesk ep e árokban, m ég p ed ig  
nem messze az Ujhutáról P ad ragra  vezető út fe lett a p atak jobb  
partján*), valam int m ég feljebb a patak bal oldalán levő v íz­
m osásban.
3. A  padragi határban az uj huta-padragi utón a fentebb em­
lített árok bal oldalán em elkedő hegyen.
A z  előbbiekben elm ondottak szerint a déli B ak o n y  nummulit- 
képződm ényének rétegcsop ortja i nincsenek a num m ulitok s a többi 
szerves m aradványok á lta l oly élesen egym ástó l elkülönítve, mint 
a délnyugati közép m agyarországi h e g y sé g  keleti területén n eveze­
tesen Esztergom  és B uda vidékein, a hol mint ezt korábbi érte k e ­
zéseim ben több ízben kiem eltem  v o l t , a num m ulitok bizonyos osz­
tá ly a i csakis bizonyos ré tegekre  vannak szorítva.
U g ya n is  a déli B akonyban a Xumm, spira R oissy  már a le g a l­
sóbb osztályzatban m egjelenik s a legfelsőbb rétegekben is honos.
*) A z  ezen helyen előforduló rétegeket először B öckh János főgeolog ész­
lelte volt 1869-ben, s ezeket le is irta „a Bakony déli részének földtani viszonyai“ 
czimű értekezésében. (A  magy. kir. földt. intézet évkönyve TII. köt. 57. 1 .). B öckh úr 
oda nyilatkozik, hogy az ákala gyűjtött kövületek legjobban az u. n. priabonai cso­
portra utalnak. A z e helyen általam tett észleletekből pedig kiderült, hogy a kérdéses 
rétegek határozottan nem tartoznak az u. n. priabonai csoportba. U gyanis a sima num- 
m ulitok, m elyek a priabonai rétegekben teljesen hiányzanak, nagy mennyiségben vannak 
kifejlődve ezen rétegekben, s nem tehető fel, hogy ezek bemosodtak volna, minthogy 
fentartási állapotuk legkevésbé nem különbözik a többi kövületekéitől. A  Conoclypus 
conoideus A g . szintén gyakran fordul elő A z Orbítoides papyracea B ub. pedig álta­
lánosan el van terjedve a Tchihatcheffi rétegekben, mint nevezetesen Fenyőián, Osz­
lopon, Dudaion, Mogyoróson, Tokodon s. a. t.
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.V Xumm. Lucasana D e fr . szintén már a legalsób b  o sztá ly ­
zat' an lép fel s átm egy  a m ásodikba.
A  sima nummulitolc (Numm. Tch ihatch effi d^Arch. ; Numm. 
contplanata L ám ; Numm. D ufrenoyi d^Arch.) p edig  a m ásodik osz­
tályzatban  jelenek m eg először és átm ennek a felső réteg ek b e, a 
mA vekben a legn ag yo b b  kifejlődéssel birnak.
A z  e g yé b  faunára nézve is azt észlelni, h o g y  bizonyos fajok 
több rétegcsoportban honosak s általában az eg ye s  rétegcsop ortok  
raunája lassanként á tm egy  a m ásikéba ugyannyira, h o gy  az eg yes  
rétegcsoportok között nincsen éles határ. E nnélfogva feltehetni, 
h -gy a rétegcsop ortok  faunája lassa tikén ti változása inkább az idő 
befolyásának, mint a term észeti viszonyok lén yeges m egváltozásá­
nak következm énye.
Ellenben a d éln yu gati középm agyarországi h e g y sé g  k eleti te­
rületén mint ezt m ár több Ízben előadtam  a numm ulitok b izonyos 
o sztá lyai csakis b izon yos rétegcsoportokra vannak szorítva, sőt 
fé lig  sós-vízi réteg ek  váltakoznak tengeri rétegekkel, m inélfogva 
a nevezett területen az eg yes  rétegcsoportok faunájuk kü lön b ségét 
nem csak az idő, hanem n a g y  részben a term észeti viszonyok na- 
gyobbszerü  változása következm ényenek kell elism erjük. A  term é­
szeti viszonyok változását csak is földinj^adozások okozhattak, m e­
ly e k  tehát a num m ulitképződm ény lerakod ási idejében sokkal erő­
sebbek lehettek a fentebb nevezett h egység  keleti mint annaki 
nyugati területén.
A  legn ag yo b b  különbség a délnyugati k ü zé p m a g y  arország 
h egység  keleti és nyu gati területén előforduló num m ulitképződ- 
m ények között az, h o g y  a n yu g a ti területen a vonatozott nummu­
litok rétegcsoportjai, m elyek Esztergom  és Buda vidékén  3— 3 
szintben jelennek m eg, teljesen hiányzanak. P etro grap h ia i szem­
pontból az a kü lön bség áll fenn, h o g y  a kérdéses terület n y u g a ti 
részén a num m ulitrétegek n agyobbrészt m észkőzetekből, annak k e ­
leti részén pedig  tulnyom ólag tá ly  ágból és m eszes m árgából 
állanak. *
E nnélfogva a délnyugati h e g y sé g  keleti és nyu gati területé­
nek num m ulitképződm ényei p etro grap h iailag  valam int palaontolo- 
g ia ila g  határozottan különböznek egym ástól, s ugyanazon képződ­
m ény kifejlődésének k ö lö n b ">zó m ódozatait v a g y  az ú gvn evezett 
facies-eit :épviselik.
8*
A déli Bakony nuiniiiulit rétegcsoportjaiban előforduló 
kövületek táblázati átnézete.
A  sima ! A  pontozott és kíterült A  félig reczés
nummulitok rétegcsoportjai.
Numm. Tchihatchefii.- | Numm. spira- Numm. laevigata-
rétegek.
Foraminifera*
Clavulina cylindrica Hantk.  Orbitulites baconica Hantk.  Q uinqueloculina sp.
D iscorbina eximia Hantk.  A lv eo lin a  elongata Desh  aff. JTriloculina sp 
Orbitoides papyracea Boub.  Orbítoides papyracea Boub  Orbitulites baconica. Hantk.
dispansa Sow. Nummulites T chihatchefii A lveo lin a  elongata Desh.aff.
I patellaris Schloth. d'Arch.  T hyrsoporella sp.
stellata d'Arch.  Nummulites Dufrenoyi Nummulites laevigata d Orb.
I radians d'Arch. d'Arch.  »  ̂ Lam arki d'Arch.
„ tenuicostata Gümb  Nummulites complanata » crf. perforata d Orb.
Nummulites Tchihatchefii Lám.  » Lucasana Defr.
d'Arch.  Nummulites Puschi d'Arch.  » spira Boissy.
Numm ulites D ufrenoyi Num m ulites perforata d' Orb.
d'Arch „ Lucasana Defr.
Num m ulites complanata „ curvispira. d Arcli.aff.
Lám.  „ sp. (vonatozott).
Nummulites striata cT Orb. „ spira Boissy.
var> n granulosa d'Arch.
Numm ulites spira Boissy.
Echinoderma.
Burgueticrinus Thorenti (  Coptosoma pulchra Laube.  J 
d'Arch. \ Psamechinus nummuliticus i
Conoclypus conoideus A g . Pav.
Schizaster sp. Echinolam pas Suessi Laube.
ellipticus Ag.  H iányozni látszanak.
1 Conoclypus conoideus Ag.
| Eupatagus sp. 









Terabratulina tenustriata j  Terebratula n. sp. H iányozni látszanak.
Leym.  1  n. sp.
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A  sima A  pontozott és kiterült | A  félig  reczés
nummulitok rétegcsoportjai
X m u l i t e s  T dűhatcheffi- X um mulites sp'ra Xumm ulites la evigata-
rétegek. _____
Pelecypoda.
Pholadom ya rugósa Hantle,  I Cardium n. sp. j Lucina consobnna Besli.  aff.
' Puschi Goldf.' Pecten sp. _ sp.
Cardium B onelli Bel.aff. Pecten sp. j Cardium obliquum
Pecten n. sp. Spondylus sp. » g « tum




Cassidaria nodosa Brand.  Ovula gigantea Conus parisiensis
, Ceritliium sp. R ostellaria  sp. .. dorm.tor Brand.
Xatica Cerithium  T cluhatcheffi M itra obliquata
1 d'Areli. O liva  Laumontiana Vesh aff.
Cerithium giganteum Lam.  Fusus Noae Lam.
afl*# j  Cerithium parisiense Desh.
Nerita Schm ideliana Chem. i „  pentagonatum Sehl. 
Terebellum  sp. >> Fuchsi Hantle.
„  auriculatum  tfCMOm. 
N atica hybrida Lam.
„  patula Lam.
,, cochlearis Hantit. 
N erita Schm ideliana Chem. 
Diastoma costellata Lam. 
Delphinula calcar Lam. 
í Melania lactea Lam. 
H ipponyx dilatatus l)efr.
Annelidae.
Serpula spirulaea Lam. \ Serpula spirulaea Lam .  | H iányozni látszanak.
Crustacea.
! Cancer sp. ^
Pisces.
M yliobatis superbus Hantk.  i
n. sp. I I «
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Az nrkuti - harmadkon szénképződményben előforduló
fajok leirása.
P e l e c y p o d a .
Corbula planata Zittel.
X I X . táb., 3. ábr.
Corb. planata. Z it te l : S itzun gsberich t der kais. A kad. d. W issen ­
schaften. 46. köt.. 388 1.. 3 táb.. 2. ábra.
Ezen fajt m indeddig csak e g y  példányban találtam , m ég pe­
d ig  annak jobb tekenyét. A  legn ag y o b b  összhangzást m utatja 
a Z ittel á lta l a piszkei num m ulitrétegekből fentebbi név alatt 
leirt fajjal.
H éja összenyom ott, harántosan hosszudad. a rá n y la g  vastag , 
központi redőkkel fedve, m elyek a púp táján m indinkább v é k o ­
nyabbak. M ellső oldala csak kevéssel rövidebb. H átsó oldalán a 
púptól a hátsó h ejszélig  jó l k ivehető él fut le, m elyen túl a felület 
harántos , finom csík o kk al bir, m elyek a tekény többi részének 
központi redőivel éles szöget képeznek.
A z  ábrázolt példány szélessége 10 mm..
m agassága  6 mm.
Ú rkút. P iszke (Kom arom m egye).
Cardium gratum Desh. aff.
Card. gratum . D eshayes : D escr. des coq. foss. des envir. de Paris.
I. köt., 165. 1., 28. táb., 3. 4. 5. ábr.
A z  úrkuti rétegekben  előforduló cardium ok között vannak 
o lyanok is, m elyek alakju k  és bordáik m inőségére nézve m eg­
eg yezn ek  a Cardium gratum -m ai Desh. E zeken azonban nem tu­
dom kivenni a bordák közti barázdákban azon lem ezkéket, m elyek- 
D eshayes szerint a párisi faj héjain a barázdákat hosszúkás n égy 
szögletes tércsekre osztják, s enn élfogva nem merem az úrkuti 
példán yokat a párisi fajjal azonosítani.
Nem ritkán fordul elő.
Cardium obliquum Lám.
X V I. táb. 4. ábr.
Card. obliquum. D eshayes : D escr. des coq. foss. des envir. de Paris.
I. köt., 171.  1., 30. táb., 7. 8. 11. 12. ábr.
M indeddig csak  e g y  példányban találtatott s az teljesen m eg­
e g y e z ik  a párisi e nevű fajjal.
Ezen faj áltakinosan el van terjedve a párisi durvamészben, 
valam int az u. n. középső homokban (sables moyens.)
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A  középső csatorna szélessége 4 mm.
A  szom szédosoké „ 3 mm.
Ilye n  n agyságú  az úrkuti rétegekben  előforduló példányok 
legn ag y o b b  része.
A  párisi m edenczében előforduló P e r  n a  L a  m a r k i - t ó i  és 
P e r n a  B a z i n i - t ó l ,  m elyeknek elsője az u n. középső, az utolsó az 
u. n. alsó hom okban (sables moyens, sables inferieurs) fordulnak 
e lő , az úrkuti faj határozottan különbözik azáltal, h o g y  az sokkal 
kisebb a la k k al bir ; sza laglap ja  csat*-mainak száma jóval csekélyeb b  
es m éretei is nagyon  különbözők.
Ezen faj n agy  m ennyiségben lép fel az úrkuti rétegek  e g y i­
kében, m elynek a lkotásában  lén yegesen  részt vesz.
Avicula sp.
A z  urkuti rétegekb en  előfordúl e g y  kis a la k k a l biró, igen  v é ­
kon y A v ic u la  m ely valószinüleg  új faj. H éja külső fölü lete ú g y  
látszik  finoman csíkozott. —  A z  eg yetlen  p éldánynak, m elyet mind­
eddig találtam  hiányos fenntartási á llap o ta  nem engedi ezen faj 
szabatos leírását.
G  a s t e r a p o d a 
Conus parisiensis Desh.
X I X . táb. 2. ábr.
Conus antediluvianus Lám . D eshayes : D escr. des coq. des en- 
vir. de Paris. 2 köt., 749 1., 98 táb., 13. ábr.
Conus parisiensis. D eshayes: Descr. des anirn. sans vert. de- 
couv. dans le bass. de Paris. 3 köt., 418 1.
D esh ayes a mint ezt m ásodik m unkájában elő adja ezen fajra  
első m unkájában a Conus antediluvianus nevét azért alkalm azta  
m ivel azt hitte h o gy  azon példányok, m elyeket B ru guiére  ezen név 
a la tt írt le, csak u gyan  a párisi m edenczéből valók mind ezt B ru ­
guiére előadta. D eshayes tehát m egjegyezvén  h o gy  B ru guiére  leírása  
a párisi példányokra nem illik , de u gyan  is illik  az o laszországi 
fiatalahb rétegekben  előfordulóra m egtartotta a B ru guiére  á lta l hasz­
nált nevét azon párisi p éld án yok szám ára m elyekre B ru gu iére  le ­
írása leginkább illett. K ésőbben  kiderülvén h o g y  a B ru guiére  á lta l 
leirt p éld án yok csak u g ya n  nem a párisi m edenczéből valók, D es­
hayes a párisi p éld án yokat eleinte a Conus concinnus-sal Sow . 
azonosította, de ezen azonosítás h elytelen ségérő l csakham ar m eg­
győződ vén  új fajnak ismerte és fentebbi névvel je lö lte  m eg.
A z  ábrázolt p éld án yt S a jo h elyi tanár úr k i azt Szedlák E r­
zsébet ú rh ö lgy  tői U rkuton ajándékba kapta, szíves volt a földtani 
intézetnek átengedni.
Conus dormitor Brand.
X I X . táb. 5 ábr.
Conus dorm itor. E dw ards: P alaeo n to gr. S o c ie ty  (A  Mono- 
grap h  o f the E océné M ollusqua. 1849. 1. rész, 200. 1., 24 táb., 11. 
ábra a — c.
A  mint arról a bécsi csász. ásván ytárb an  levő an golországi 
példán yok összehasonlításából m eggyőződhettem , az úrkuti ré te g e k ­
ben előforduló faj annyira  m egeg yez az angolhonival, h o g y  a zo k ­
nak azonosítását h elyesn ek  tartom.
Ezen faj az u. n. bartoni rétegekb en  g ya k ra n  fordul elő, az 
u rkutiakban  m indeddig csak 1 p éld án ya  találtatott.
Olíva Laumontiana Lám . aff.
X I X  tábl. 7 ábra.
A z  urkuti p éld án yok legjobban  m egegyezn ek az O liva L au - 
m ontiaval (D eshayes : D escr. des coq. foss. des envir. de P aris 2. 
köt., 742. 1., 46 táb., 12. 13. ábra). M inthogy azonban az eddigelé ta ­
lá lt p éld án yo k  so kk al k isebbek mint a párisi m edenczében előfor­
dulók le g n a g y o b b  része, nem merem őket azonosítani a párisi 
fajjal.
A z  urkuti p éld án yok hossza 11 mm., szélessége 5 mm.
R itk án  fordul elő.
Mitra obliquata Desh.
X I X  tábl., 6 ábra.
M itra obliquata. D e sh a y e s: D escr. des coq. foss. des envir. 
de Paris. 2 köt., 677 L, 89 táb., 3. 4. ábra, 90. táb., 5. 6. ábra.
Ném i fentartással azonosítom  az urkuti rétegekb en  előforduló 
fajt a M itra obliquatával Desh., m egjegyezvén , h o g y  az urkuti fajnál 
a jobb szélen, m ely vastagod ott, 2 fo ga la k ú  vastagod ás előfordúl.
Ilyen  vastago d áso k ró l pedig D esh ayes nem tesz em lítést e faj 
leírásánál, sőt azt mondja : ezen faj n yílásán ak  jobb széle egyszerű  
s az a fentebb idézett m unka 90 táb lá ján ak  5. ábráján  ki is van 
tüntetve.
A z  imént idézett m unka 89 táb lá ján ak 3. ábrája azonban a 
jobb széln ek az urkuti p é ld án yéiva l tökéletesen  m egegyező  v a sta ­
godásait m utatja, s m inthogy különben a faj leírása is jól illik  az 
urkuti fajra, azt a párisi fajjal egyesítem .
Fusus Noae Lám .
X I X . táb., 11» ábr., a, b.
Fusus Noae. D eshayes : D escr. des coq. foss. des envir. de 
Paris. 2. köt., 528. 1., 75. táb., 8. 9. 12. 13. ábr.
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E zen faj az esztergom i v idék eocen rétegeib en  is előfordúl.
A  párisi m edenczében pedig  a durvam észben honos.
Cerithium parisiense Desh.
X V I . táb., 5. ábr., a, b, c ; X V II. táb., 1. ábr.
Cerithium  parisiense. D eshayes : D escr. des anim. sans vert- 
dec. dans le bass. de Paris. 3. köt. 117.  1., 76. táb., 1. ábr.
Ezen a Cerithium  cornucopiae-hez Sow . közel á lló  faj nem 
ritkán  fordúl elő az urkuti rétegekben. A  héj diszítéke, a mint ezt 
már D eshayes a párisi példán)rokra nézve kiem elte vo lt, n agyon  
vá lto zik  a héj különböző részein annyira, h o g y  annak különböző 
részeiből va ló  töredékeit könnyen különböző fajo kn ak  tarthatnánk.
U gyan is  a m egnőtt p éld án yo k  alsó tekervén yei v a sta g  b o r­
d á k k a l vannak fedve, m elyek rendesen a felső varrán yt nem érik  
el. F e lfe lé  azonban m indinkább közelednek ahhoz m ig azt teljesen 
el nem érik ; egyszersm ind iilsó vé g o k  m indinkább e ltávo lo d ik  az 
alsó varrán ytó l, ú g y  h ogy  a ház felső felének alsó részén levő 
te k e rv é n y e k  diszítéke m ár egészen elüt az alsó felétől. —  A  bor­
dák t. i. egészen elenyésznek, s a te k e rv é n y e k  felső harm adrészét 
lapos em elkedésekkel fedett sza la ga la k ú  s ze g é ly  fo g la lja  el. K ö zte  
és az alsó va rrán y  között p edig  n é g y  harántcsík  vonúl vég ig i 
m elyek  közül a m ásodik és a n eg yed ik  (szám ítva a sza laga lak ú  
szegélytől) a legvastagab b . A z  utolsó csík sima, a többi g y ö n g y ­
sorokat képez.
Innen fe lfe lé  egész a héj csú csáig  a sza la g a la k ú  sze g é ly  
m indinkább vékon yod ik , s attól e g y  új szemcsés csík  vá lik  el. 
A  középső esik m indinkább vastagod ik , a felette levő pedig e l­
enyészik, ú g y  h o g y  a héj legfe lső b b  része. t. i. csúcsán ak ékít­
m énye újra lén yegesen  m egváltozik. U g ya n is  a szalagalakú  sze­
g é ly  egészen eltűnik, annak h elyét e g y  g y ö n g y so r  fo g la lvá n  el, a 
ház csúcsának tek ervén yei csak  n é g y  szem csés cs ík o k k al vann ak 
fedve, m elyek  közül a harm adik a legerősebb és legk iá llób b . (X V I. 
táb., 5. ábr. b. c.).
A  m egnőtt p éld án yo k  csúcsai azonban annyira e lkop ottak, 
h o g y  azoknál a ház felső részének diszitéke tisztán k i nem veh ető .
Ezen faj a párisi m edenczében a durvam ész felső o sztá ly za ­
tában honos.
Cerithium pentagonatum v. Schloth .
X I X . táb., 9. 10 ábr.
M uricites pentagonatus. v. Schlotheim . P etrefacten k . 148. 1.
Cerithium  M araschini. A le x . B ro n gn iart ; Mem, sur les terr, 
de sedim. sup. calcareo-trap. du V icentin. 70. 1., 3. táb., 19. ábr.
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Cerithium  pentagonatum . B ayan  : Etudes faites dans la coll. 
de 1‘ecole des mines. i-er  íasc. 39. 1.
Ezen a Cer. angulatum  B r. a lakkörébe tartozó faj, m elyet több 
szerző azzal azonosított a mint ezt B aya n  fentebb idézett m unká­
jában is felhozza, legin káb b  az á lta l különbözik a Cerithium  an- 
gulatum tól, h o g y  bordái szám a eg y  tekervén yen  kevés k iv é te lle l 
5 és az utolsó tek erv én y  alja  k erek ített, m ig a Cerithium  angu- 
latum nál a bordák szám a 6 és az alja éles.
A  ronkai eocen-rétegekben  O laszországban  n a g y  m ennyiség­
ben fordul elő
A z  urkuti rétegeken  k ívü l a puszta fornai rétegekb en  is ta­
láltam  ezen fajt.
Cerithium auriculatum v. Schloth.
Ezen az esztergom i vidék eocen-képződm ényének felső fé lig- 
sósvizi rétegeiben  g y a k ra n  előforduló faj m indeddig csak  e g y  
p éld án yb an  ta lá ltato tt az urkúti rétegekben.
Cerithium Fuchsi Elantk. n. sp.
X I X . táb., 8. ábr.
Ezen faj igen  feltűnő a la k k al bir, m elyn élfo g va  határozottan  
különbözik n többi eddig ism ert cerithium októl.
H áza felső részében finom harántbarázdákkal és szem csés hossz- 
b ord ákkal van e llátva, alsó részében pedig sima. E  tekintetben 
rokon a Cerithium  corvinum -m al. m elytől azonban a tek erv én yek  
a la k ja  és a ház sokkal kisebb voltánál fo gv a  határozottan kü ­
lönbözik.
Ezen fajnál t. i, a tek ervén yek  laposak, a felső va rrán y  táján  
vastago d o ttak , m inélfogva elállan ak a m egelőzőtől s lefe lé  a ten­
g e ly  felé kissé hajlottak, ú gy  h o g y  a ház vízszintes át m etszete a 
te k e rv é n y  felső részén n agyo b b  átm érőjű mint annak alsó részén, 
h olott a többi fajoknál éppen az ellenkező eset szokott lenni.
A  tek ervén yek  h elyenként hosszanti du zad ékokkal vannak 
e llá tva  és kevéssé öblös növekedési cs ík o k k a l bírnak.
N y ílá sa  kevéssé  ferde.
A z  eddig ta lált példányokon h iányzanak a ház csúcsai, s 
n yílásai sem épek.
A  m egnőtt példán yok hossza körü lbelül 50 mm.
Natica hybrida Lám .
X V II . táb. 2. ábr.
N atica hybrida. D eshayes : D escr. des anim. sans vert. dans 
xe bass. de Paris. 3. köt. 75. 1., 71, táb „ 1. 2. ábr.
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M indeddig c s a k  e g y  példányban ta lá ltatott.
A  párisi m edenczében a durvam észben és a középső hom ok­
ban honos.
Natica patula D esh.
X V III . táb. I. ábr.
A z  eddigelé ta lá lt urkuti példányok k iseb b ek  mint a pári- 
siak  különben házuk alakja  és a kö ld ök m inőségére nézve te lje­
sen m egegyezn ek  azokkal. A  rajzon nincs kitüntetve azon saját- 
lagos, a héj többi részétől élesen elkülönített sima burkolat, m ely  
a kö ldök belsejét fedi. s m elynek alapján  L am ark az A m pullin a 
nemét a karta  felállítani.
Natica cochlearis H antk. m sp.
X V II . táb., 3. ábr.
H áza igen  vastag, felduzzadt, 6 tekervén yn yel, m elyek  e g y  
igen m ély csatorna által vannak egym ástó l elválasztva. A z  utolsó 
tek ervén y  a ház m agasságán ak v a g y  k ét harm adát fo gla lja  el. —  
N yilása  igen  ferde, félholdalakú, alsó részén kerekded, felső ré­
szén a k ét a jak  eg yb eo lva d á sán ál hegyes. Jobboldali a jk a  éles, 
lefelé rögtön m egvastago d ván  ; az alsó része kiszélesedett. —  B al 
a jka csaknem  egyenes. —  A  kö ld ö k n y ílt  és szűk. —  A  köldök 
belsejét sima b u rk o lat fedi, m ely a héj többi részétől élesen el 
van külön ítve.
F elü lete  számos növekedési cs ík k a l bir, m elyek az utolsó te- 
kervén yen  a n yílás táján  csaknem  finom redőkként tűnnek fel.
Ezen faj a tek ervén yeket egym ástó l elválasztó, m ély csatorjá- 
nál fo g v a  hasonlít a N atica ambulacrum-hoz de határozottan k ü ­
lönbözik attól a ház és a nyílás alakja, valam int a köldök minő­
sége által.
M agassága  : 36 mm.
S zélesség e  : 26 mm.
M indeddig csak  e g y  péld án yban  találtatott, de az kitűnő 
fenntartási állapotú .
Nerita Schmideliana Chem.
X V III. táb., 2. ábr.
N eritina conoidea. Eam . D e s h a y e s : D escr. des coq. foss. des 
envir. de Paris. 2. köt. 149. 1., 18 táb.
N eritina Schm ideliana Chemn. D eshayes : D escr. des anim. 
sans vert. dec. dans le bass. de Paris. 3 köt., 18 1.
Ezen igen érdekes, az eo cen-rétegekben  általánosan elterjedt 
ajt, mint ezt D eshayes fentebb idézett m ásodik m unkájában e lő­
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adja már a m últ évszázad m ásodik felében ism erték. W a lc h s  azt 
le is írta  1775-ben és Fortis, H aquet. S ch rö ter és Schm iedel szin­
tén em lítették irataiban, anélkül, h o g y  faji n évvel je lö lték  volna 
azt. —  Chem nitz vo lt az első a ki annak ábráját adván n a g y  
m unkájában, azt N erita Schm ideliana n évvel je lö lte  volt. Gm elin 
X erita  perversa  név a latt hozta fel és L am ark  eleinte X erita  co- 
noideának nevezte el, későbben p edig  Gm elin eln evezését hasz­
nálta, m íg v é g re  S o w erb y  az e lső b b ség  e lvén ek  érvényesítése 
m ellett Chem nitz á lta l használt nevét alkalm azta  ezen fajra, mihez 
D eshayes is m ásodik m unkájában csatlakozott.
A  párisi m edenczében ezen faj D eshayes szerint csak  az ú. n. 
alsó hom okban (sables inferieurs), m ely  régib b  a párisi du rva- 
m észnél honos. A  durvam ész alsó o sztályzatáb an  is ta lá ltá k  a 
kérdéses faj kőm agvait, m elyekrő l azonban D eshayes azt hiszi, 
h o g y  itten nincsenek eredeti, hanem m ásodlagos fekh elyeiken .
A  déln yu gati kö zép m agyaro rszág i h e g y sé g  terülétén több 
num m ulitrétegcsoportban fordul elő, m ég pedig  az urkuti ré teg e­
ken kivül a m elyekben  n a g y  m ennyiségben fellép, a vonalozott 
num m ulitok középső, valam int a kiterü lt és pontozott num m ulitok 
rétegcsoportjaiban. (Xumm. s p ira -; N um m ulites L ucasan a-rétegek.) 
A  vonalozott numm ulitok alsó rétegcsop ortjáb an  (Operculina-réte- 
gek) m ely az imént felhozott nnm m ulitrétegcsoportoknál régibb  
valam int a sima és reczés numm ulitok rétegcsoportjaíban (Xumm. 
Tchihatchefíi- és Xumm. interm edia-rétegek), m elyek  azoknál fiata­
lab b ak m indeddig e g y  helyen  sem találtatott.
Delphinula calcar Lám .
X I X . táb.. 4. ábr.
D elphinula calcar. D eshayes : D escr. des coq. foss. des envir, 
de Paris. 2. köt. 263. 1., 23. táb., 11. 12. ábr.
M indeddig csak  e g y  példány találtatott, m ely különben tö­
kéletesen m egegyez a párisi fajjal.
A  párisi m edenczében a durvam észben honos.
Melánia lactea Lám.
X V III. táb., 4. ábr.
M elánia lactea. D e s h a y e s : Descr. des coq. foss. des envir. 
de Paris. 2. köt., 106. 1., 13. táb., 1. 2. 3. 4. 5. ábr.
Ezen a párisi m edencze eocen-képződm ényének valam enn yi 
szintjében átalánosan elterjedt faj az urkuti rétegekb en  is n agyob b  
m ennyiségben van kifejlődve.
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Diastoma costellata Lám .
M elánia costellata. D eh ayes : D escr. des coq. foss. des envir. 
de P aris. 2. köt., 113. 1., 12. táb., 5. 6. 9. 10. ábr.
D iastom a costellata. D esh ayes : Descr. des anim. sans vert. 
dec. dans le bass. de P aris. 2. köt., 413. 1.
Ezen faj az urkuti rétegekben ritkábban fordúl elő és m ind­
eddig csak  töredékei ta lá ltattak . A  csernyei, esztergom i és budai 
eocen -rétegekb en  n agyo b b  számmal lép fel. (Csernye, T okod, B a - 
joth, L áb atlan , N a g y -K o v á csi.)
A  párisi medenczéb^n a durvam észben és az ú. n. középső 
hom okban honos (sables m oyensé
Hipponyx dilatatus Defr.
X I X . táb., 1. ábr.
P ileopsis d ilatatus Lám. D eshayes: D escr. des coq. foss. des 
envir. de Paris. 2. köt., 24. 1., 2. táb., 19— 21. ábr.
H ip p o n yx  dilatatus Defr. D eshayes : Descr. des anim. sans 
vert. dec. dans le bass. de Paris. 2. köt. 269. 1.
M indeddig csak  e g y  példányban találtatott.
A  párisi m edenczében a durvam észben és a középső hom ok­
ban honos.
B efejezésül a következőkben  m ég k ét kövület leirását közlöm  
m elyek más képződm ényekből valók és kiváló  érdekkel birnak, 
m inélfogva azoknak ism ertetését el nem halasztandónalc vélem .
Myliobatis superbus H antk. n. sp.
X X . táb. a, b, c ábr.
A  harántszájú halak m aradványai közül a déln yu gati közép ­
m agyaro rszág i h e g y sé g  harm adkori képződm ényének tengeri réte­
geiben, k iv á lt a C lavulina S zabói-rétegekben  (kis-czelli tá ly a g  és 
budai m árga) nem ritkán fordulnak elő a czáp aféle  h a la k  fogai- 
A  rájáféle  h alak  m aradványait azonban eddigelé nem ism ertük a 
nevezett területen. Ezen h alosztá ly  e g y ik  fa ján ak e g y  m arad­
ván ya  először múlt évben ta lá ltato tt a déli B akonyban  e g y  bá­
nyász á lta l a kit az általam  kijelö lt h elyeken  előforduló kö vü letek  
g yű jté sév e l m egbiztam  volt. Ezen m aradvány e g y  M yliobatis ritka 
szépségű és n agyságú  foglem eze.
A  ta lá lt fo g le m e ' 7 fogsorból áll. A  középső sor fogai a
legszéleseb b ek és kevéssé előrehajlottak. K ülső vég o k  két egyen lő  
majdnem derékszögű oldal által határolvák, ú gy  h o gy  az e g y
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másra következő fo gak  beálló  szö gek et képeznek, m elyek  közé a 
m ellékes sor fogai vannak b eékelve. A zo k n a k  a la k ja  hosszas, h a t­
oldalú, m elyek közül az egym ásra következő fo g a k  érintkezési 
vonalát képező oldalok a legrövidebbek. —  Ezen fogsor m ellett 
következik  mind két oldalon e g y  második, s ezen m ellett e g y  harm a­
dik. a legk ü lső b b  fogsor, m ely azonban a ta lá lt példányon csaknem  
egészen hiányzik. Ezen 3 sor fogai a lakju kra  nézve nagyon  hasonlíta­
nak egym áshoz, csak h o g y  a belső fo ga k  szélesebbek mint a külsők.
A  foglem ez alsó oldala hosszántan barázdált és fogai szűk 
varrányok á lta l egym ástó l elkülönítvék.
A középső fog£tk szélessége 65 mm.
m agasságuk 9 mm.
A z  első m elléksor fogainak szélessége 7 mm.
A  m ásodik „ ,, „ 5 mm.
A  foglem ez hossza 90 mm.
A  „ szélessége 80 mm.
A  „ va sta g sá g a  25 mm.
A z  eddig ismert fajok közül legk ö zeleb b  á ll a M yliobatis 
prestdens-hez M íiyer, m ely a kressenbergi rétegekben  ta lá ltato t 
B ajorországban. (Palaeontographia. Beitr. zur N aturg. der V orw
1. köt.. 149. 1., 20. táb.)
A  két faj kü lön bsége abban á ll :
1- ször. h o gy  a kressenbergi példán yok a középső fo gak  
eg ye n lő  m agassága  m ellett rovidebbek a b akon yi fajnál.
2- szor, h o g y  a középső fogak  külső oldalai a kressen b ergi 
fa jn á l egyen etlen  n agyságú ak , t. i. a m ellső oldal rÖvidebb mint 
a hátsó, a b akonyi fajnál pedig e k-'t oldal egyen lő.
3- szor, h o g y  a kressenbergi fajnál a foglem ez felső oldalának 
közepe kevéssé benyom ott, m íg a b akon yi fajnál az fo ly to n o ­
san iveit.
A z  ú. n. londoni agya gb a n  S h ep p y vidékén előforduló faj 
egészen  más alakú m ellék fo ga k k al bir. ú g y  h ogy az az első te ­
k in tetre  m egkülönböztethető fajunktól.
A  b akonyi faj a sima numm ulitok rétegcsoportjában (Numm. 
T ch ihatch effi rétegek) találtatott a K ö lesk ep ü  árok bal o ldalán  
em elkedő m agaslaton a padrag-urkuti út m ellett.
Globiconcha baconica l la n tk . n. sp.
X V T II. táb.. 3. ábr. a, b.
A z  a jkai határban az ottani kréta  - képződm ény feküjé- 
ben fehéres töm ött m észkő fordúl elő, m ely  azáltal tűnik ki, 
h o gy  tetemes m ennyiségben glob ico n chákat tartalm az, ú g y  h o gy
helyesen glob ico n ch a-m észkőn ek elnevezhetjük, m egkülönbözteté­
sül a b ako n yi krétakép ződ m énynek többi, k iv á lt rudistatartalm uk 
á lta l je lle gze tt m észköveitől.
A  g lo b ico n ch ák  az acteonidák c saládjába tartoznak, s ezen 
család  nem étől az á lta l különhöznek, h o g y  sem a ház oszlopkáján 
(columella) sem a n y ilá s  jobb ajkán redők v a g y  fo g a k  nincsenek,
A z  a jk ai a lako t új fajnak tartom .
H áza hosszúkás, tojásdad ; felső vé g e  h egyes ; a lja  k ik an ya - 
rított. A z  utolsó csaknem  egészen a csúcshoz nyúlik. N yilása  szűk ; 
jobb ajka éles. A  köldök nvilt.
A  kőm agn ak csúcsán a tek erv én y ek  va rrán ya i elm osódott 
von alak  által vannak jelölve.
Hossza : 50 mm.
S zélessége : 18 mm.
Ezen faj legközeleb b  áll a (xlobiconcha ovulahoz d'Orb. (Pa- 
laeont. francaise. Terrains crétacés. 2 köt., 145 L, 170 táb.; 3 ábr.) K ü ­
lönbözik attó l leg in k áb b  az á lta l hog alja  k ikan yarított, n y ilása  
sziikebb és a nyilás jobb ajka följebb n yú lik  mint a franczia fajnál.
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X V I. táb.
1. ábr. Lucina consobrina Desh. aff.
2. ábr. Cardium W iesneri H antk. n. sp.
3. ábr. Perna urkutica H antk. n. sp.
4. ábr. Cardium obliquum Lám.
5. ábr. Cerithium  parisiense D esh . (fiatal alak). 
5. b. ábr. U gyazo n  táj házának csúcsa.




X V II. táb.
ábr. Cerihium  parisiense Desh. (M egnőtt alak).
ábr. N atica hybrida Lám




X V III. táb.
1. ábr. N atica  patula D esh .
2. ábr. N erita Schm ideliana Chemn. (M egnőtt és fiatal alakok).
3. ábr. G lobiconcha baconica H antk . n. sp.




X IX , táb.
1. ábr. H ipponyx ailatatus D e fr .
2. ábr. Cardium  W iesneri H antk . n. sp. (fiatal alak.)
3. ábra. Corbula planata Z itte l.
4. ábr. D elphinula calcar Lám .
5. ábr. Conus dorm itor Brand .
6. ábr. M itra obliquata Desh.
7. ábr O liva Laum ontiana Lám. aff.
8. ábr. Cerithium  Fuchsi H a 7ttk. n. sp.
9. ábr, Cerithium  pentagonatum  Schloth .
10. ábr. Cerithium pentagonatum  Schloth .
11. a. ábr. Fusus N oae Z m .
11. b. ábr. Fusus N oae Lám .




X X . táb.
a. ábr. M yliobatis superbus Hantk. n. sp.
b. ábr. A n n ak  alsó oldala.
c. ábr. A nnak keresztm etszete.


